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интересующей нас традиции - от поздней Республики (III век до н.э. (264—27 
гг. дон.э.)) до поздней Империи (Vвекдон.э (284—476годдон.э.)), а также 
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Для темы нашего исследования немаловажное значение имело 
рассмотрение церемонии триумфа. Описание церемонии триумфа 
мынаходимуодногоизсамыхизвестныхримскихисториковТитаЛивия(59г.дон.
э.–17г.н.э.)в«ИсторииРима»3.Вегосочинениисодержатся,втомчисле, 
подробное, детальное описание церемонии триумфа. 
Полезнымисточникомдляданногоисследованияявляются 
работы4Плиния Старшего (ок.61–113гг.)–древнеримского историка, по 
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В. Махлаюка, К. В. Маркова, Н. Ю. Сивкиной, С. К. Сизова, В. М. Строгецкого под ред. А. 
В. Махлаюка; комм. и статья «Историк «века железа и ржавчины» А. В. Махлаюка. - СПб., 

























ОцеремонииadventusпишеттакжеМенандр в своем произведении 
«Оторжественномкрасноречии»-греческийритор второй половины III века 
н.э.изЛаодикеи9. 
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сьма),вдваразапревосходящаяколичествомперепискуЦицерона. В его 








арубежныхавторов.Вкаждойгруппеможновыделитьещѐ две подгруппы: 1. 
Общие работы по истории Рима; 
2.Работы,посвященныеисследованиюфеномена римских церемоний. 
СредиобщихработпоисторииРиманеобходимоотметитьисследованияС.
Ковалева13,Н.А.Машкина14,Т.Моммзена15.Всеэтимаститыеисторикивсвоихпр
                                                 
10
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акиеработыединичны.Длянаписания исследования нами был рассмотрен 
лишь труд такого зарубежного автора,какC.МакКормак17. 
Работы,посвященныеисследованиюфеномена римских церемоний, 
также немногочисленны.Длянаписания исследования 
намибылирассмотренымаксимальноинформативные труды 
А.Л.Cмышляева18.Крометого,былополезно для нашей темы 
исследованиеМ.А.Абрамзона19поримскиммонетам. 
Принаписаниивторойглавы нами широко 
использовалисьработыМ.А.Бойцова2021 по истории Золотой Буллы и 
Ахенских коронационных въездов и работы С.А.Польской22,атакже ряда 
другихавторов, посвященные коронациям. 
                                                                                                                                                             
15Моммзен Т. История Рима. – Л., 1993. – 268 с 
16Гиро П. Быт и нравы древних римлян. – Смоленск, 2000.- 576 с. 
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MacCormack S. Change and Continuity in Late Antiquity: the Ceremony of 
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18Смышляев А. Л. Римский наместник в провинциальном городе: otium post 
negotium//ВДИ. - М.,1999. – №4. - С. 59-69.  
19Абрамзон М.Г. Император и армия в римской монетной типологии// ВДИ, 1996, № 3. С. 
122– 135. 
20Бойцов М. А. Ахенские коронационные въезды / М. А. Бойцов // Одиссей: человек в 
истории. – М., 1997. – С. 173. 
21Бойцов М.А. Золотая Булла 1356 г. и королевская власть в Германии во II половине XIV 
в. // Средние века. – М., 1989. – Вып.52. 
22Польская С.А. Инаугурационная церемония и коронационный Ordo Карла V 1364 г. // 


























богообщества, иримское общество здесьисключениемнестало. 
Перваястадияявляетсястадиейвозникновения,становленияявления,суще
ствованиеявлениянаравнесдругими. Это процесспостепенного выделения 
явления какгосподствующего,доминирующего. 
ЕслиотнестиданнуюстадиюканализукультурыДревнегоРима,тоданнаяст
адиябылахарактерна для периода 
 11 
с8в.дон.э.(момент,когдабылоснован«Вечныйгород»,утвержденаэтрусскаядин





Римвступилвданнуюстадиюво2в.дон.э. В это время 
классическоерабствосталодоминирующимявлениемвгородах. 
ДревнийРимвышелизнеево2в.н.э. В этот период 
рабствораспространилосьнапериферийныерайоныреспублики. 
Широкоеиспользованиерабскоготруда было спецификой именно 
римской культуры. В основе римской экономики всегда лежал именно 
рабский труд. 
Это привлечение рабов порождало двойственный эффект. С 
однойстороны,эксплуатациярабовдавалаприбавочныйпродукт, который 
использовался дляразвитияискусства,права,религии,политики и других 
компонентов культуры. 
Но, с другойстороны, использование труда рабов с неизбежностью 
способствовало разорению свободногоземледельца. Использование рабов 
буквально заставляло многих свободных римлян в поисках лучших условий 
жизни перемещатьсявгород,ища тамприменения своим силам и 
способностям. 
Осознавая, что трудрабов является значительно 
менеепроизводительным,чем труд свободных земледельцев, 
римляне,темнеменее,немоглиотказатьсяотнего. Труд свободных 
земледельцев использовали преимущественно только насезонныхработах, 
отдавая безусловное предпочтение труду рабов. 
Третьястадия–
этопроцессотмирания,разложениякультуры,когдавозникаютэлементыновойк
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Именно в 5 в. н.э. варварызавоевалиРим. 
Встречается и другая периодизация, в основании которой положена 
эволюцияполитическогостроядревнегоРима. В соответствии с этим 
критерием выделяют следующие периоды в развитии истории Древнего 
Рима: 
1) культура эпохицарей, которая охватывает период с VIIIв.дон.э. по 
VIв.дон.э.; 
2) культура эпохиреспублики, относящаяся к периоду с Vв.дон.э. по 
Iв.дон.э.; 
3) культура периодаимперииIв.н.э. по Vв.н.э.24 
И хотя последняя 
периодизацияотличаетсяотприведеннойранеепоисторическим периодам, суть 
ее остается прежней – речь идет о таких основных этапах развития культуры, 
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Сама же религиозная культура с ее привязкой к государственным 
интересам, ориентацией на них, с одной стороны, менялась под влиянием 
изменяющихся внешних обстоятельств, адаптировалась к ним. Но, с другой 
стороны, она вырождаласьвместесгосударственнымаппаратом, чьи интересы 
она обслуживала и защищала. 
Этническим основанием римскойобщины были 
латины,сабиныиэтруски–тритрибы, в каждой из которых былодесятькурий,в 
свою очередь, объединяющих по десятьродов. В итоге римская община 
первоначально объединяла тристародов.Члены исключительно только 
этихродов провозглашались гражданами и их предводители – патриции – 
заседаливСенате. 
Помимо патрициев, выделялись клиентыиплебеи. Плебеи 
первоначальноневходиливсостав«римскогонарода»,нопозднееполучиливсе 
соответствующие гражданам права. 
Поскольку Римрасполагалсянаравнинной местности, бесперебойный 
завоз зерна позволял производить все наместе, большое развитие получила 
«культурахлеба», основанная на относительно развитойтехнике. В империи 
применялисьжатвенныемашины,былизобретенколесныйплуг,использовалсяб
езотвальныйплуг,былиизвестныбороны,веятельныелопатыит.п. Это отличало 
римскую аграрную культуру от соседней с ней Эллады.  
                                                 
30
Mаяк И.Л. Рим первых царей: генезис римского полиса. - М., 1983. - C. 31. 
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Что касается искусства, то и здесь все основывалось первоначально на 
заимствовании. Поскольку римляненебыли «по природе» музыкальным 
народом, первоначально этимискусством занимались преимущественно не 
римляне – инородцы илирабы (зависимыеслоинаселения)31. 
Аналогично складывается ситуация и вокруг других сфер культуры и 
искусства. Так, приобщатьсякфилософии, заниматься искусством и поэзией 
римляне начинают только послепобедынадКарфагеном. При этом истоки 
римскойпоэзии и прозы коренятся внароднойкультуре, развившейся еще 
довозникновенияцивилизации. 
В качестве примера можно привести 
религиозноеобъединениежрецовбогаМарса,известное под именем братьев 
Салии,устраивавших театрализованныепредставления и 
шествиявбоевомоблачении 1 марта32.Однако кIв.языкэтихпесен 
ужениктонепонимал. Сопровождал движениепроцессии специальный 
ритуальный танец –тринудие. 
Издавна у римлян также существовали специальный 
погребальныйобряд, сопровождающийся показательными боями с 
последующим сжиганием тел.Поэтомугладиаторов(отслова«гладиус» – меч) 
первоначально именовали бустуариями(отслова«бустум» – погребение, 
иликостер,накоторомсжигалителопавшего в бою). 
Поэтому даже первыеорганизованныеигрыеще 
имелисвязьспогребением:напохоронахЮнияБрутав264г.дон.э.егосыновьяуст
роили бой намечах, настолько захвативший и поразивший 
римлян,чтоигрывошливисториюримскойкультуры, превратившись из 
новации в традицию. 
ВторойпериодвразвитиикультурыДревнегоРима – «республиканский» – 
прошел под эгидой борьбы плебеевипатрициев. Две эти группы римского 
                                                 
31
 Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. - М., 1983. – С. 105. 
32Ешевский С. В. Центр римского мира и его провинции. М., 1870. – С. 233-234. 
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общества имели противоположные интересы, чем и объясняется их 
противостояние. 
Результатом этого противостояния и борьбы плебеев и патрициев стало 
составление и обнародование «Законов ХIIтаблиц», значительно 
улучшивших правовоеположениеплебеев, хотя и не избавивших их от 












Символом Рима до сих пор может считаться римская армия. 
Римскиевойскаотличаланетольковысокаявоинскаядоблестьивыучка,ноижестк
аядисциплина,основаннаянасистеменаказанияистраха. Не зря 
символвластицентуриона–розга,символвластиконсулафасции–
топорики,воткнутыевпучокпалок. 






                                                 
33Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский [Электронный ресурс] 




Самая значительная часть 
источников,описывающихримскийтриумф,относитсяко времени поздней 
Республики.Поэтомукакпроходилитриумфывпоследующеевремя,можнопредс
тавитьлишьвобщихчертах,используяприэтомиконографическиеисточники. 
Церемониятриумфаимелаэтрусскиекорни34. Но нам неизвестно, как 














риумфов.Трофейбылназван «даромЮпитеру-Феретрию»: «поражать» по-
латыни «ferire»,Ромулжемолилотом,чтобыему «поразить» иубитьпротивника. 
Доспехиженазваны «opimia»,какговоритВаррон,потому,что «opes» 
значитпо-латынитакже «богатство».Всежевернеепроизводствоэтогословаот 
«дела»,– «дело» по-латыни «opus». 
«Opimia»можетпосвятитьполководец,собственноручноубившийнеприят
ельскогопредводителя.Честьэтавыпаладосихпортолькотремримскимполковод
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хдействтриумфальнаяпроцессиясовершалаобходПалатина. При этом воины 
несли трофеииосвящализахваченноеоружиевхрамеЮпитераФеретрия. 
Затемпоявляетсяновоеоформлениецеремонии. Теперь 








































































Закладка не определена..Pan.8). 
Затемсовершалосьжертвоприношение. 
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К томувремени (Vвекун.э.) Римскаяимперияоставиладалеко







уступивэтотстатусРавенне. В 410годувпервые за восемьвековРимпалпод
натискомзахватчиков. 
ВеликийгородвзялиготыподпредводительствомАлариха. И хотя от 




хотели, а наемники не отличалисьстойкостью и служилитолько за деньги. 
                                                 
38Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. - М., 1969. – С.72. 
39
 Утченко С.Л. Указ. соч. – С.80. 
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ЗападнаяРимскаяимпериястремительнотерялатерритории и влияние. К 
серединеVвекановыйимператорЗападамогполучитькакую-товласть,лишь
заручившисьвоеннойподдержкойВостока. 
После разграбленияРимавандалами в 455годупочти на двадесяткалет
главнойфигуройумирающейимпериисталполководецРицимер. 




владыкойвоеначальникаЮлияНепота. В июне474годаНепотсумелзакрепиться 
в Равенне. 
К этомувременивластьимператорараспространяласьлишь на Италию и 
частьЮжнойГаллии. Во владенииНепотатакжебылаДалмация,которую он 
унаследовал от дяди,патрицияМарцеллина. 
ЮлийНепот,опираясь на помощьвосточногоимператора, рассчитывал
укрепитьвласть и вернутьутраченныетерритории.Однако на Востокевозникла
собственнаямеждоусобица, и о помощипришлосьзабыть40. 
В 475годуНепотназначилмагистромармииФлавияОреста, которого
направил в СевернуюИталиюдляборьбысвестготами.ОднакоОрест,под
началом которогооказалосьвойско из варваров,неожиданноразвернулего и 
повел на Равенну.ОборонятьсяотмятежниковЮлиюНепотубылонечем, и он 
бежал в Далмацию. 
Вступивший в Равеннумятежник,выждавнекотороевремя, 31 октября
475годапровозгласилновымимператоромсвоегосына,ФлавияРомула
Августа.Это и былпоследнийримскийимператор41. 
РешениеОрестасделатьимператоромсынаобъяснялось, скореевсего,тем,
чтосам он былгерманцем, а РомулАвгустхотя бы по материнской
                                                 
40
 Бойцов М. А. Ахенские коронационные въезды // Одиссей: человек в истории. – М., 
1997. – С. 171. 
41
 Буданова В.П. Указ. соч. – С. 229. 
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линииявлялсянастоящимримлянином.Причем имябылосимволичным, в нем 














ьностивозможностейдляэтого у негобылоеще меньше.Восточныйимператор
ЗенонотказалсяпризнатьРомулаАвгуста,продолжая







нападениеОдоакра. Однакогородбылвзят и разграблен.28августа476 года
Орестбылвзят в плен, а затемказнен42. 
ОдоакрвернулсявРавенну,гдеРомулАвгуст,лишившийсяотцаивсякой
опоры,темнеменее, формальноещеоставался
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Римскойимперии.Темнеменее, формальноонасуществовалаеще четырегода. 
ОдоакрдобилсяотвосточногоимператораЗенонапризнаниясебя в 
качественаместника в Италии. В ответОдоакрсогласилсяформально
признатьдействующимимператоромнаходившегося в ДалмацииЮлияНепота. 
Подобноеположениепродлилосьнедолго. Непот пыталсявернуть


































еслионинебылиимиформально. Церемонияadventus(букв.«прибытие») – 
этоторжественнаявстречагражданамивступавшего в их город. 
До нашеговременидошлимногочисленныеописания и 
изображенияданнойцеремонии.Судя по их количеству,можно
заключить,чтоэтацеремонияимелабольшоезначение в ДревнемРиме
впериодпозднейРеспублики и до концаIVв.н.э.43 
Самыеинтересныеизописанийданнойцеремонииможновстретить в 
работеДомицияУльпиана«Обобязанностяхпроконсула». Этоттрактат
былнаписан в периодправленияКаракаллы. До нашеговремени он не 
дошелцеликом, но в сохранившихсяфрагментахцеремония
adventusрассматриваетсядвараза. 
В первойкнигеэтацеремонияпосвященаприбытиюпроконсула в 
провинцию[D.1.16.4.3-5]. Во второйкнигеонаописанакакчастьцеремонийпри
объезде проконсуломпровинциипосудебнымокругам[D.1.16.7pr.-1]. 
                                                 
43Смышляев А. Л. Вступление наместника в провинциальный город: церемония adventus 
по Ульпиану/ А.Л. Смышляев//ВДИ. - М.,1991. - №4. – С. 107. 
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Кромеэтогоисточника,свидетельстваестьтакже в практическомпособии 
по риторике,авторствокоторогоприписываютМенандру44. Это
пособиедатируетсявременемправленияДиоклетиана. 
В одном из разделовэтойкнигиможнонайтисоветыоратору,
которыйприветствует от лицагражданнаместника,который
торжественновступает в город.Вероятнеевсего,этисоветыкак-тосвязаны с 
темиобычаями,которыесложилисьдляэтойцеремонии. 
Такимобразом,церемониюadventus мы можемрассмотреть с обеих
сторон.Менандрговорит о том,чтоестьдвавариантаданной
церемонии.Отдельно он рассматриваетприбытиенаместника,который
вступает в провинцию, и отдельно он рассматриваетприбытиенаместника,
которыйприбывает в город во времясвоегообъездапровинции45. 
Можнопредположить,чтоподприбытиемнаместникапонимается не 
простоприезд, а торжественнаяцеремонияприбытия.Еслирассматривать
свидетельства о церемонии,которымисопровождалосьвступление в 
должностьпрефектаЕгипта, то можносделатьименнотакойвывод.(D.1.17.1).  
КакпишетУльпиан,проконсул, до тогокаквступить в 
назначеннуюпровинцию,долженпослатьособыйэдикт о своемприбытии.
Оченьважно,чтобы в этомэдиктепроконсулпопросилпровинциалов не 
встречатьего,выезжаяемунавстречу. 
ПричтенииУльпианаскладываетсявпечатление,чтоэтацеремония




образецречи,который он приводит,прямоуказывает на то,чтооратор
                                                 
44Менандр - греческий ритор второй половины III века н. э. из Лаодикеи, подробнее о нем 
см.: Рубцова Н. А. Менандр Лаодикейский и его сочинение «О торжественном 
красноречии» // Античная поэтика. - М., 1991. - С. 158-180. 
45Смышляев А. Л. Вступление наместника в провинциальный город: церемония adventus 
по Ульпиану/ А.Л. Смышляев//ВДИ. - М.,1991. - №4. – С. 115. 
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приветствуетнаместника не просто от имениодногогорода, в который он 
вступает, но и от именидругихгородов. (Men.381). 
Можнотакжесделатьвывод,что в церемонии
встречинаместникаучаствовали и делегации,посланные из другихгородов. 









Этоможносравнить с формальнымотказом от власти,которыйбылчастью
церемонииизбранияримскогоимператора. 
Такойжестдолженбылбытьсвидетельствомскромности
будущегоимператора.Так он доказывал,чтодостоинвласти. 
Видимо,наместниктакжепроявлялвидимуюскромность.Этодолжнобыло







эдикт с указаниемточнойдатысвоегоприбытия.Вероятно, он знал,что к 
                                                 
46Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. III, годы 
46-43. – М.-Л., 1951. - С. 89. 
47Смышляев А. Л. Вступление наместника в провинциальный город: церемония adventus 










Такимобразом, мы видим,чтограждане не простовстречаютнаместника, 
но «вверяютгородегопокровительству».Такженаместник
должен«выслушиватьпохвалы».Всеэтоявноговорит о какой-тоособенной, и 
достаточноторжественнойцеремониивстречи. 
Такжеможноотметить,что, судя по описаниямцеремонии,обе
стороныдействуюткак бы на равных. Не зряМенандротмечает,чтопохвалы
оратора,адресуемыенаместнику,славяттакже и техграждан,ктоеговстречает.  
Наместникприэтомведетсебяскромно,этим он доказывал,чтодостоин
власти. В своемэдикте он подчеркивалсвоюблизость





Наместниккак бы призываетгражданподержатьсебя на выборах. С этой
целью он и рекомендует им себя в качествескромного,близкого им человека. 
Во всейцеремонииadventusпрослеживаютсямотивытого,чтонаместник 
не назначается, а избирается.Черезоратора,советыкоторомудаетМенандр,
гражданегородавыражаютсвоесогласие на то,чтобы он имиуправлял. И 
хотяэтопредставлено,каквысокаяоценкакачествнаместника(наместник
                                                 
48
 Колосовская Ю. К. Римский наместник и его роль во внешнеполитической истории 
Дакии [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ancientrome.ru/publik/kolosovs/ 
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подчинениееговласти – эторезультатсвободноговыбора.Причем,этотвыбор не 
случаен. Он обусловленисключительнымидостоинствамиправителя.Именно 
по этойпричинепохвалы в егоадреспровинциалы и считаютдлясебянастоящей
честью.(D.1.16.7pr.) 
А приветствующийприбывшего в городправителя
специальновыбранныйораторизображаетегоспасителем
городаиизбавителемегожителейотбединесчастий.(Men.378,381.) 
Можнозаметить сходствоцеремониивстречинаместника и 
выборамимагистратов. Со IIв.н.э.,акое-гдедажеисIв., 
выборымагистратовстановилисьпросто к отборузаранеекандидатов, и 






votisomniumfuturusproconsul…)(Apul.Ошибка! Закладка не 
определена..16.). 
На этомзаканчивалсяпервыйэтапцеремонииприбытиянаместника: он 





благодарностьимператору и богам.(Men.381). 
 32 
Вероятнеевсего,дальше, поэтому,следовало
жертвоприношениевступившего в городнаместникабогам.Этомоглибыть те 
боги,которыевыступалипокровителямиилихранителямитогогорода, в 
который и прибывалнаместник. 
Но такжеэтомоглобытьжертвоприношение в главномхраме
провинции.Какправило,главныйхрамбылсвязан с культомримского
императора. 
Правда, у Ульпиана о жертвоприношении в храменичего не 
говорится.Но, с другойстороны,известно,чтоегоработадошла до нашихдней 
не в полномвиде. 
Можносделатьвывод о том,чтопослетого,как
наместникторжественновступил в город, он вместе с гражданамиотправлялся 
в главныйхрамгорода.Там он совершалжертвоприношениебогам.Этим он 
показывалсвоеуважениетембогам,которыевыступалипокровителямигорода. А 












идеттекстизданногоСоветомдекрета.(Ошибка! Закладка не 
определена..2954;Syll.867). 
                                                 







Такжеестьданные о том,что в городахМалойАзиитожеустраивались
торжественныепразднествапослеприбытия к нимнаместника.Хотя в 
работеУльпиананетособыхданных о том,чтонаместник,входя в город,после
этогообязательноорганизовывалкакие-топышныепразднества
илиособыепредставлениядлягорожан и участниковделегаций из 
другихгородовтой же провинции.  
В то же времяизвестно,чтоцеремонияприбытия в какой-












Ноизвестно,чтопорядокназначениятакихкураторовсостоял в том,что их 









наместник,торжественновойдя в город,велсебя в дальнейшемтак,как







строительстваспециалистов из числавоенных,включаяинженеров и 
архитекторов. 
Очевидно,вповедениинаместникаиимператоравэтом
отношениинебылоникакихособыхразличий, и, по сути, онипроизводилиодни 







наместника, и припомощиторжественнойцеремониикак бы «избирали»его в 
качествевысшегогородскогомагистрата.Торжественныецеремонии,которые
приэтомпроводилисьгорожанами, включаявстречу и 
выступлениеоратора,посещениехрама и жертвоприношение,служили
формальнымоснованиемдлятого,чтобысчитать,что«вступление в должность» 
на самомделесостоялось. 
                                                 
50Смышляев А.Л. Римский наместник в провинциальном городе: otium post 
negotium//ВДИ. - М.,1999. – №4. - С. 61.  
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Такимобразом,церемонияadventus и всесвязанные с ней
торжества,такие,каквстречаприбывшегоправителя,посещение им 
городскогохрама,помощь в организациистроительстваосвящали и 



















                                                 











высшегогородскогомагистрата за оказаннуюемугражданамичесть. 
А в случае,еслигражданегородавыбирали в качествесвоеговысшего
городскогомагистратаимператора, то императортакжеустраивал




было не простопрестижно, но и выгодно,ведьимператор
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 MacCormack S. Change and Continuity in Late Antiquity: the Ceremony of 
Adventus // Historia(Wiesbaden). - Bd.21, 1972. - P.750. 





























                                                 
54Абрамзон М.Г. Император и армия в римской монетной типологии// ВДИ, 1996, № 3. С. 
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Такимобразом,можносделатьвывод о том,чтоцеремония «adventus» 
имелаогромноезначение в жизниримлянирассматривалась, в томчисле, и как
частьимператорскогоцеремониала. Не важно,ктовходил в город – 
наместникилисамимператор.Ониобакак бы вступали в 
должностьвысшегогородскогомагистрата.Самацеремониясостояла в том,что
горожаневстречалинаместникаилиимператора, и при





должность» на самомделесостоялось. 
 
1.3.ЦеремонияОшибка! Закладка не определена.какантиподОшибка! 
Закладка не определена. 
 





В отличие от церемонииadventus, в отношениицеремонииОшибка! 
Закладка не определена. у наснетисточников,которые бы описывалиданную
 39 
церемониютак же подробно,какэтоделаютМенандр и Ульпиан в отношении
церемонииadventus. Такимобразом,церемониюОшибка! Закладка не 
определена. мы не можемрассмотретьстоль же подробно.Однакоцеремония
profectioбылаобычной сценой дляимперскойчеканкиискульптурногорельефа. 
По изображениям на римскихмонетахможносделатьвывод,
чтоподизложениемправителяпонимается не простовыезд из провинцииили














самогоМаркаАврелия на коне, с копьем в руках,переднимидетсолдат в шлеме 
и с копьем.Троесолдатидутследом(см.Приложение2). 
На денарияхСептимияСевера,отчеканенных в 197годун.э.,император
изображен на коне, с копьем в руках57. 
Еслисудить по изображениям на римскихмонетах,императорвыезжал из 
общины,сидя на коне.Частоегоприэтомсопровождаютсолдаты(см.
Приложение 3).  
                                                 
56АбрамзонМ.Г. Указ. соч. - С. 122.  
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Manders Е. Coining Images of Power: Patterns in the Representation of Roman Emperors on 




ожидатьсвоегоправителя. Но покачто он «выходил» из 
должностивысшегогородскогомагистрата. 
Самоеважноедлянасто,чтоизображения на римскихмонетахпрямо
указывают на то,чтовыступлениеправителябылооформленокакторжество. 
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В Риме,какизвестно, императорбылодин.Потом, послераспадаРимской
империи,империйсталодве:ЗападнаяиВосточная.Однакодажепосле
паденияРима в Европестаралисьподдерживатьпривычные,идущие из 













Ее значениесостояло в том,что принятиеданногоакта во многом
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ипривилегиями. Простонажим на него со стороныкнязейбылтаксилен,
чтокомпромисс,достигнутый, наконец, врезультатетрудных
переговоров,былзаведомовыгоднеекнязьям,чемимператору69. 
                                                 
67Леонтьевский А.В. Хрестоматия по истории Германии XIV в. - Р-н/Д, 2001. – С. 76. 
68
 Графский В.Г Всеобщая история права и государства. – М., 2003. - С. 21. 
69
 Колесницкий Н.Ф. О возникновении германского рейхстага//Средние века. - 1993. - 





























































тем же путем,как и в республиканскомРиме. 
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 Галанза П.Н. Указ. соч.– С. 98. 
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Как и в Риме,королевскаявластьикнязья-избирателивыступаютздесь
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 Леонтьевский А.В. Хрестоматия по истории Германии XIV в. - Р-н/Д, 2001. – С. 319. 
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С началаXII-XIIIвв. во Франциишелпроцесс
упроченияполномочийкоролевскойвласти. Этотпроцесстакжевключал в себя 
и всеболееточныепроцедурныеописанияинаугурации,







В 1380 г. длякоронацииКарлаVIиспользоваласьанонимная копия 
модернизированноготекстаordoКарлаV. Онаоказаласьутеряна 
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Еслипроводитьаналогии с римскойцеремониейadventus, то можно
найтикаксходство,так и различие. 
Как и adventusримскогоимператора,коронация в 
средневековойЕвроперассматриваетсявсемиучастникамикак
торжественное,значимоеобщественное и политическоесобытие.Этотакже и 
важное,значимоерелигиозноесобытие.Подкоронациейпонимается не просто
узакониваниекоролевскойвласти, а проведениеторжественной церемонии по 
этомуповоду. 
Как и церемониивстречиправителя в Римскойимперии, во время
коронацииправительдолженбылпоказыватьсвое
положительныестороны,которыеделаютегодостойным
королевскойвласти.Если в Рименаместник и дажеимператордолжныбыли
проявитьскромность,гражданственность,уважение к обычаям и традициям
провинцииилигорода, то королиФранциидолжныбылипроявитьмилосердие,
уважение к католическойцеркви. Так они доказывали, чтодостойнывысшей
власти. 
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Такиежесты,какраздачамилостыни,возвращение в городпрежде
изгнанныхгорожан,прощениепреступниковдолжны были повыситьмнение о 
королесредиграждан.Такимобразом, мы видим,чтоевропейцы не 
простовстречаютновогокороля, но и рассчитывают,что он будетмилосердным 
и скромнымправителем.  
Видимо,вкоронации,как и в церемонииadventus, должны
былинайтивыражениетежепредставленияоединстве
правителяиподданных.Длятого,чтобывластьправителябылакрепкой,
необходимоподдерживатьсогласие в обществе. 
Королькак бы призываетгражданподержатьсебя в качествеправителя. С 
этойцелью он и рекомендует им себя в качестве их защитника и покровителя. 
Как и во всейцеремонииadventus, в церемонии
коронациипрослеживаютсямотивытого,чтокороль не назначается, а 
избирается. И хотя на самомделе у граждан и нетвыбора,через
церемониюкоронацииправителькакбудто бы утверждается на 
«должность»короляпосредствомпроведенияцеремонии. 
Однако в отличие от ДревнегоРима,европейскую
средневековуюкультуруотличалатакаячерта,как
высокаярелигиозность.Религиознаякультура в Римскойимперии с ее 
привязкой к государственныминтересам,ориентацией на них, с одной
стороны,меняласьподвлияниемизменяющихсявнешних
обстоятельств,адаптировалась к ним.Но, с другойстороны,она и 
вырождаласьвместесгосударственнымаппаратом, чьи




В церемонииadventusрольрелигиисостоялатолько в том,чтопослетого,
какправительвыслушивалпохвалы в свойадрес,дальше он шел в храм,
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гдеследоваложертвоприношениебогам.Этомоглибыть те боги,которые
выступалипокровителями, хранителямигорода, в который и прибывал
правитель.Этотакжемоглобытьжертвоприношение в 
главномхрамепровинции.Какправило,главныйхрамлюбойримской
провинциибылсвязан с культомримскогоимператора. 
Этимправительпоказывалсвоеуважениетембогам,
которыевыступалипокровителямигорода. А такжеправитель
припомощитакогожертвоприношениявыражал и уважение к 
традициямгородаилипровинции,следовательно,уважение к самимгражданам. 
В средневековойЕвропе не правительвыражаетсвоеуважение к богам, а 
Бог (в лицекатолическойцеркви)даруетемукоролевскуювласть.
Этообъясняетсятем,что в средневековойЕвропеполитика и религиякак бы 
поменялисьместами по сравнению с Римскойимперией. 
Если в Римскойимперииполитикабылаболееважнымделом,чемрелигия, 
и религиозныекультыпостоянноизменялись в интересахполитики, то в 
средневековойЕвропеэтобыло не так.БылединыйБог, и каждый
вновьутверждаемыйкорольвыражалемусвоюпокорность. 
Такимобразом, во времякоронации в средневековойЕвропе
правительторжественноутверждался в качествеправителя.Приэтом в 
церемониикоронацииподчеркивалось,чтокорольобладаетвсемикачествами,
которыесделаютегохорошимправителемдлянарода и церкви.Частою
церемонииявляется клятвакороляпереднародом. В нейкорольобязуется
запретитьвсякиеграбежилюбогоимущества, также
судитьсовсейсправедливостьюимилосердием. Также он клянется
защищатьцерковь. В качествеответногожестаегокоронуют,выражаяэтим
добровольноесогласиеподчинятьсяемукаккоролю.Здесьявнопрослеживается 
та же идея о согласии в обществекакосновелюбойзаконнойвласти,как и в 
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простополоскамиткани,свисающимиизоконгорожан).Процессияшла в 
сопровождениидворянства,духовенства и гильдиямигорода. 























Короляпронесличерезвесьгород, и провели в егочесть
театрализованныепредставленияиаллегорическиедействия. Передцерковью
Невинныхбылустановленлес,черезкоторыйвыпустилизахваченногооленя
и«охотились» на него. 
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былазапланированнойиразглашаемой задолго до церемонии. 
Германскимправителямдляобладанияреальной властьюбылаважнее





короноваться в АрлевкачествекоролейБургундии.Впрочем,лишьнекоторые из 
германскихправителейсмоглипройтивсеэтикоронации,хотя,некоторые
короновалисьдополнительно в своих
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собственных«наследственных»владениях(коронамиСицилии,Чехии,
Венгрии), а Фридрих II к тому же еще и в Иерусалиме(1228год). 
Одной из особенностейэтойцеремониибылото,что у людей, которые
собрались на церемонию,спрашивали,угодно ли им,чтобы
человек,которыйждеткоронации,действительнобылкоронован.Этилюди
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ВРеймсежесложиласьсовершенноинаяпрактика.Местопроведения


















германскимикоролями.Это не былатрадиционнаякоролевскаякорона. 
СоперникВиттельсбахаФридрихКрасивыйГабсбургбылвтот
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В церемониикорольвъезжал в городверхом на коне.Далее он проезжал 
по городскимулицам, и прибывал к главномухрамугорода. В 
храмекорольприсутствовал на католическоймессе. 
Смыслэтойцеремонии во многомпересекался со смысломримской
церемонии«прибытия»правителя,гдеторжественнаявстреча
означала,чтогражданегорода и правитель – этоединоецелое, и между
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провинции,такжевыражалсвоесмирение и признание им 
обычаевданногоместа. 
И еслиправитель в ДревнемРимеорганизовывалпраздники и раздавал






В церковькоролязаводилиподруки, а завершающиммоментом
всейцеремониибылазаключительнаямолитва.Онапроходилапрямоперед
возведением на престол. 
Даннаяцеремонияотличаласьособойкрасочностью и торжественностью. 
Но ее смыслзаключался в том,чтодлялюдей,которые не былисвидетелями
самойкоронации,этацеремониякак бы подтверждала,чтопередними
действительнонаходитсязаконныйкороль. 
Кромеэтого,даннаяцеремониясоздавала у людейобразкоролякак не 
толькозаконного, но и сильногоносителявласти.Таклюдимоглипонять,что
король на самомделеобладаеттемикачествами,которыенеобходимыкоролю. 
Здесь мы опятьвидимочевидноесходство с церемониейadventus. В 
римскойцеремонииправительобязательнодолженбылпроявить те 
качества,которыеделалиегопригодным к власти в глазахегоподданных.
Просто в ДревнемРиметакимикачествамивыступали
скромность,гражданственность,почтение к традициям. А в Германиитакими
качестваминародсчиталсилу и могущество. 
Помимоэтого, коронационныйвъездвообщебылмаксимально
приближенпотрадициямкримскимкоронационнымобрядам. Так, 




























ритуалы,похожие на церемонии «adventus» и «profectio». Преждевсего, к 
нимотносятсякоронационные и другиеинаугурационныецеремонии. В 
церемониикоронации в средневековойФранции,как и в 
adventus,прослеживаютсямотивытого,чтокороль не назначается, а избирается, 
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и подчинениеемуявляетсядобровольным.Правительутверждается на 
«должность»короляпосредствомпроведенияособойторжественнойцеремонии. 
Тем не менее,главнымотличиемсредневековойЕвропы от Древнего
Рима,являлсязначительноболеевысокийстатусрелигии,чтовлекло за 









Церемонии «adventus» и «profectio»можноотождествить
спрезентациейвеличияперсоныправителя. По многимхарактеристикам
«adventus»напоминаетизвестнуюцеремониютриумфа, но «adventus»была в 
ДревнемРимегораздоболеечастойцеремонией,таккак
здесьторжественнаявстречаправителя(консулалибоимператора) не 
быланапрямуюсвязана с еговоеннымиуспехами. 
Церемонияadventus – этоторжественнаявстречаправителя, 
которыйвступает в город. По римскойтрадиции,такоевступлениебыло
оформленокакторжественнаяцеремония.Согласнодошедшим до 
нассвидетельствам,граждане не простовстречали наместника
либоимператора, но «вверяли городегопокровительству».Такжевошедший в 
городправительдолжен«выслушиватьпохвалы», а затем«назначить
празднества». 
Всеэтоявноговорит о какой-тоособенной, и 
достаточноторжественнойцеремониивстречи.Однакоправительприэтомведет
себяскромно,этим он доказывал,чтодостоинвласти. 
 70 
В своюочередь,гражданегородачерезораторавыражаютсвоесогласие на 
то,чтобы он имиуправлял.Оратор в своейречиизображает
вошедшегоправителякакспасителягорода,какизбавителя от бед и несчастий. 
На этомзаканчивалсяпервыйэтапцеремонииприбытия; далее, на 
второмэтапецеремонии,следоваложертвоприношениебогам.Этомогли
бытьбоги,которыевыступалипокровителямигорода, в который и 
прибывалправитель. Этим он показывалсвоеуважениетембогам,
которыевыступалипокровителямигорода. А также он выражал и 
своеуважение к самимгражданам. 
Послежертвоприношениеустраивалсяпраздник.Крометого,правитель






должностью в данномслучаестановилсяпоствысшегогородскогомагистрата. 
Поэтомуможносделатьвывод,чтоторжественнаявстречанаместника – 
это не толькоцеремония.Наместник(илиимператор),которыйвступал в город,
припомощиэтойторжественнойцеремониивстречипревращался в 




гражданскогообщества.Такцеремонияadventus и всесвязанные с 
нейторжества,такие,каквстречаприбывшегоправителя,выступление
передниморатора,посещение им главногогородскогохрама,помощь в 
организациистроительствазданийосвящали и узаконивалиеговласть,делаяего 
в глазахгражданглавнымлицомгорода. 
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Однакоразницасостояла в том,чторимскийполководецпраздновалтриумфза 
ужесовершенные им подвиги, а в случаецеремонииadventusгражданекак бы 
заранееблагодарилиправителяиливыражаливысокуюоценку
еголичнымкачествам. 
На этихцеремонияхграждане и горожаневстречали
(илипровожали)императора(консула)гимнамииаплодисментами,
выражаясвоюрадость от встречи с ним. Этим
поведениемонидемонстрировалисвоедобровольноеподчинение
еговласти.Соответственно,поведениесамогоимператора на 
этойцеремониибылодружелюбным. Он всемипутямипроявлялсвоюдоброту, в 
томчислераздавалмилостыню,посещалорганизованные
горожанамипредставления в театре, на которыхвелсебякакгражданин. 
Еслисудить по поведениюучастниковцеремонии, то видно,как в ходе
обеихцеремоний ееучастникивыражали внагляднойформе
идеювсеобщегосогласия(consensusomnium). Этуидеюможнопризнать





Правитель, такимобразом, не захватывалвластьнадгородом




правительдемонстрировалсвоеуважение в обычаям и традициям
горожан,совершаяжертвоприношение в 
храмах,посвященныхбогам-хранителямгорода. 
В средневековойЕвропепроводилисьцеремонии, во многомпохожие на 
церемонии «adventus» и «profectio». Преждевсего,этокоронационные и 
прочиеинаугурационныецеремонии. В церемониикоронации в 
средневековойФранции,как и во всейцеремонииadventus,
прослеживаютсямотивытого,чтокороль не назначается, а избирается, и 
подчинениеемуявляетсядобровольным.Правительутверждается на 
«должность»короляпосредствомпроведенияособойторжественнойцеремонии. 
Однако, в отличие от ДревнегоРима, всредневековой
Европестатусрелигиибылзначительновыше.Именнопоэтомукатолическая
церковьигралазаметнуюроль в церемониикоронации. 
В церемонииadventusрольрелигиисостоялатолько в том,чтопосле
того,какправительвыслушивалпохвалы в свойадрес,дальше он шел в 
храм,гдеследоваложертвоприношениебогам.Этомоглибыть те боги,




В средневековойЕвропе не правительвыражаетсвоеуважение к богам, а 
Бог (в лицекатолическойцеркви)даруетемукоролевскую
власть.Этообъясняетсятем,что в средневековойЕвропеполитика и религиякак 
бы поменялисьместами по сравнению с Римскойимперией. 
Если в Римскойимперииполитикабылаболееважнымделом,чемрелигия, 
и религиозныекультыпостоянноизменялись в интересахполитики, то в 





церкви.Частой в церемонииявляется клятвакороляпереднародом. В ней
корольобязуетсязапретитьвсякиеграбежилюбогоимущества, такжесудить
совсейсправедливостьюимилосердием. Также он клянетсязащищатьцерковь. 
В качествеответногожестаегокоронуют,выражаяэтим
добровольноесогласиеподчинятьсяемукаккоролю.Здесьявнопрослеживается 
та же идея о согласии в обществекакосновелюбойзаконнойвласти,как и в 
церемонииadventus.Горожане и церковьсвоимповедением во 
времякоронациивыражаютсвоепризнаниеправителя,
своедобровольноеподчинение.Корольпоказывает,что он 
станетхорошим,справедливым и великодушнымправителем.Так коронация и 
связанная с нейцеремонияосвящает и узаконивает в глазахподданныхвласть
короля. 
В средневековойЕвропепроводились и другиецеремонии,похожие на 
церемонии «adventus» и «profectio». Срединихможновыделить
коронационныевъездынемецкихимператоров.Даннаяцеремония
отличаласьособойкрасочностью и торжественностью. Но ее 
смыслзаключался в том,чтодлялюдей,которые не были
свидетелямисамойкоронации,этацеремониякак бы подтверждала,чтоперед
нимидействительнонаходитсязаконныйкороль. 
Кромеэтого,даннаяцеремониясоздавала у людейобразкоролякак не 
толькозаконного, но и сильногоносителявласти.Таклюдимоглипонять,
чтокороль на самомделеобладаеттемикачествами,которыенеобходимы
королю.Здесь мы опятьвидимочевидноесходство с церемониейadventus. В 
римскойцеремонииправительобязательнодолженбылпроявить те 
качества,которыеделалиегопригодным к власти в глазахегоподданных. В 
ДревнемРиметакимикачествамивыступалискромность,
гражданственность,почтение к традициям. А в 
средневековойГерманиитакимикачестваминародсчиталсилу и могущество. 
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И еслиправитель в ДревнемРимеорганизовывалпраздники и раздавал






потрадициямкримскимкоронационнымобрядам. Таккорольпрямозаявлял о 
своейсвязи с римскимиимператорами. 
Во всехрассмотренныхслучаяхторжественнаяцеремониясовпадала со 




власти.Основнойсмыслвсехцеремонийсостоял в легитимациивласти. 
Властьправителя – этонеобходимаячастьлюбогообщества.Вопрос о 
том,какогоправителянеобходиморассматривать,каклегитимного,стоялвсегда. 
Но уже в ДревнемРимепоняли,чтоустойчивостьвластипридает
осознаниеподданнымитого,чтоправительдействительно
обладаетвсемикачествами,необходимымидляправителя.
Смыслцеремонииadventus, коронации и прочихинаугурационных
церемонийсостоял в легитимизациивластиправителячерез
выражениесогласиявсехегоподданных на то,чтобыименно он и стал
правителем. 
Во всейцеремонииadventus и во всехпрочихрассмотренныхцеремониях
прослеживаютсямотивытого,чтоправитель не назначается, а 
избирается.Смыслвсехцеремонийсостоит в том,чтобыпредставитьвступление
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